










переделанной на экономический лад сказки





Царь 		–	 директор конкурирующей фирмы
Старуха		 – 	банкрот
Золотая рыбка 	– 	министр финансов Николай Азаров
Василисы		 – 	директор консалтинговых фирм
Двое из ларца,
 одинаковы с лица    –       крутые менеджеры
Печка 		             –  	  производственная линия






Основной сюжет	Происходящее на сцене
Акт 1Голос за кадром (ГЗК): Жил-был где-то мальчик Вовка. Получил он в наследство от деда контрольный пакет акций некоторого предприятия.Пошел он на выборы акционеров и избрал себя директором. Избрать, то избрал, а как управлять фирмой не знает!И отправился Вован в путь неблизкий к Библиотекарше – знающему человеку (БЗЧ) и молвит ей:Вовка – директор (ВД): Слышь, знающий человек, дай мне почитать чего-нибудь об управлении предприятием и его потенциалом.БЗЧ: Не вопрос! Вот тебе Мороз «Управление потенциалом предприятия».ВД: НЕ-а! Это слишком долго. Не хочу читать. Мне бы сразу всему научиться, чтоб как в сказке – загадал и все сбывается!БЗЧ: Ну ты конкретно гонишь, пацан! Так не бывает. Но раз ты так хочешь, то отправляйся в с4азку и узнай.ГЗК: И сказала библиотекарша волшебные слова.БЗЧ: «ТРАХ - ТИБИДОХ – ТИБИДОХ…»ГЗК: Подхватила Вовочку неведомая сила и отнесла в страну Сказок.Акт 2ГЗК: Открываются перед Вованом двери в страну Сказок, и видит он, что сидит там царь – конкурент и за «компом» работает.ВД: Здорово, Царь!Царь-конкурент (ЦК): А-а!!! Это ты! Приветик. А я вот сижу финансовые отчеты изучаю. Одобряешь?ВД: Не-а! Не одобряю! Ты же царь! Захотел прибыль захотел, захотел – убыток, а он отчеты читает!ЦК: Так, так, так, понятно. Э-Э-ЭЙ, security, отрубити-ка этому промышленному шпиону и недобросовестному конкуренту голову.ГЗК: Испугался Вовка и давай бежать, так быстро бежал, что с десяток страниц Сказки перевернул.Акт 3ГЗК: Смотрит Вовка, а перед ним избушка, возле ней разбитые материальные и финансовые ресурсы.ВД: А-а, эту сказку я знаю! Тут старуха зарвалась, на авторитета поперла, вот её и обанкротили. Здорово, бабка! А где мне министра финансов Николая Азарова найти?Старуха-банкрот (СБ):Вон видишь море – это правительство «синих», там его и найдешь! Только ты, милок, попроси у него для меня какую-нибудь субсидию или дотацию.ВД: Ага, а потом от уплаты налогов освободить, свободную экономическую зону создать…ГЗК: идет Вовка к морю и напевает:Николя-я, я люблю тебя ля, Николя-яВД: Эй, министр финансов, ты где? Коля, да где же ты запропастился?ГЗК: Всполохнулось море синее, да и выплыл Николя Азаров.Министр финансов (МФНА): Что тебе надобно, Вовка?ВД: Колян, мне бы денег из госбюджета на развитие.МФНА: ты что, совсем страх потерял? Ты налоги платишь, новые коммунальные тарифы одобряешь? Да как ты смеешь требовать!ГЗК: Всполохнулось море синее, пустило волну. Подхватила волна Вовку, и вынесла совсем в другой сказочный периметр.Акт 4ГЗК: Осмотрелся Вовка, и видит, на поляне три девицы в каких-то схемах копаются. ВД (поет): «Стоят девчонки, юбки по колениУ перехода метрополитена…»ВД: Привет, девчонки, я хороший мальчик! Давайте познакомимся, вы кто?Василисы премудрые (ВП): Мы – директора консалтинговых фирм. Приехали на съезд для разработки эффективной системы управления потенциалом предприятия.ВД: А-а-а. Вот бы мне такую систему организовать!ВП: Ну что, девчонки, расскажем?- Расскажем!!!ГЗК: Взмахнули ВП платками и выросла перед Вовочкой парта. А Василиски запели.ВП №1(поет):  Чтоб эффективного управлять,Нужно первым делом знать,Как использовать ресурсы,Чтобы прибыль получать.У-у-у-ах-ах-ух.ВП № 2: Возьми баланс и форму 2Рассчитай, как дважды дваЧто откуда вытекаетИ на прибыль как влияет!ВД: Стол, стол! Не хочу, надоело! Меня и так в академии городского хозяйства этому учили, а тут еще и Вы!ВП: Тогда тебе нужно в тридевятое государство! Там есть двое из ларца, одинаковы с лица – крутые менеджеры. Что им не скажешь, все за тебя делать будут!Акт 5ГЗК: Держит Вовка путь не короткий и видит с далека ларец.ВД: Эй, двое из ларца! Хочу, чтобы моя фирма заработала и прибыль получила!Крутые менеджеры (КМ): Слушаемся!ГЗК: И пошел процесс! Объемы производства растут, затраты снижаются, клиентская база растет. А прибыли не видно. Смотрит Вовка, а менеджеры прибыль в свои карманы загребают!ВД: Э-э! Стоп!!! Вы что же и прибыль вместо меня получать будите? Нет, так не пойдет, убирайтесь обратно в ларец!ГЗК: Тут слышит Вовка, кто-то призывает  его к себе! Посмотрел Вовка, а это Печка - производственная линия предлагает производство наладить. Печка - производственная линия (ППЛ): Здравствуй, чувак! Вот тебе инструкция, подбери материалы, правильно их скомпонируй, запусти производство и получи готовую продукцию!ГЗК: Посмотрел Вовка на инструкцию и решил, что делать ему нечего, как эту инструкцию читать! Накидал он в печь какие - попало материалы, запустил производство и получил ни мальчишку, ни девчонку, а неведому зверюшку!Задумался Вовка, стал вспоминать, чему его в академии учили. И увидел все свои ошибки. Понял он, что для управления предприятия необходимо:Самому контролировать производственный процессуправлять человеческими ресурсами (подбор кадров, мотивация и т.д.)взаимодействовать с консалтинговыми фирмами и конкурентами.подчиняться правительственным законам, указам и т. д.И стал он супер - пупер директором, и фирма его процветала долгие годы.Сказка – ложь, да в ней намекгруппе МЭСП – 1 урок.	Участвуют: Вовка – директор, ГЗК, БиблиотекаршаВовка стоит напротив БиблиотекаряБиблиотекарь сердито.Совершая магический обряд. Участвуют: ВД, ГЗК, Царь – конкурентВД радостно кричитЦарь задумчиво сидит за компьютеромВ кадре появляется охранаУчаствуют: ГЗК, ВД, СБ, МФНАВовка обращается к старухеСБ разочарована просит о помощиЗвучит музыка из песни «Николя»Азаров в развалку выходит с моряНиколя строго говоритУчаствуют: ГЗК, ВД, ВП.Направился Вовка к ВП, напеваяВовка обращается к Василискам игривоВасилисы говорят все вместе.Играет музыкаРассказывает как считалочкуВовка стукнул кулаком по столуУчаствуют: ГЗК, ВД, КМ, ППЛПодбегает к ларцу и речь толкает.Вовочка вопросительноПодходит Вовка к печкеНебрежно закидал все в печьДостает старые конспектыСчастливый конец, а кто слушал молодец!


